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KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 




PENETAPAN DOSEN PENASIHAT AKADEMIK  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN, 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan bimbingan 
dan pelayanan kepada mahasiswa pada Semester Genap 
Tahun 2020/2021 perlu disusun dan ditetapkan Dosen 
Penasihat Akademik; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas 
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Tentang Penetapan Dosen 
Penasihat Akademik Semester Genap Tahun Akademik 
2020/2021 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 
Agama Islam Negeri Jember; 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional; 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi; 
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Perguruan Tinggi; 
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut 
Agama Islam Negeri Jember; 
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan 
Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember; 
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 
B.11/3/16679 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember tahun 
2019 - 2023; 
8. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember 
Nomor B-248/In.20/KP.07.6/04/2019 tentang Pengangkatan 
Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, dan Wakil 
Direktur Institut Agama Islam Negeri Jember Masa Jabatan 






Menetapkan  : PENETAPAN DOSEN PENASIHAT AKADEMIK SEMESTER 
GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS TARBIYAH 
DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 
JEMBER; 
KESATU : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat 
Keputusan ini sebagai Dosen Penasihat Akademik pada Semester 
Genap Tahun Akademik 2020/2021; 
KEDUA : Dosen Penasihat Akademik sebagaimana pada diktum KESATU, 
memiliki tugas : 
1. Menjalankan proses bimbingan dan pengarahan kepada 
mahasiswa tentang studinya selama menjadi Mahasiswa 
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember; 
2. Membimbing dan mengarahkan mahasiswa dibidang Baca-
Tulis Al-Qur’an dan mahasiswa yang akan mengajukan judul 
skripsi; 
3. Mengadakan koordinasi antar Dosen Penasihat Akademik dan 
melaporkan kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember melalui Wakil 
Dekan Bidang Akademik; 
KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini 
dibebankan pada DIPA IAIN Jember Nomor 
025.04.2.423786/2021 Tahun Anggaran 2021; 
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini 




Ditetapkan di Jember 























: Suparwoto Sapto Wahono, M.Pd
: 197406092007011020
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember 68136, Jawa Timur, Indonesia
Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 487550
Website : http://iain-jember.ac.id E-mail : info@iain-jember.ac.id
LAPORAN DAFTAR DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK DAN MAHASISWA WALINYA
2020/2021 GENAP
NIP : 197406092007011020
Nama Dosen : SUPARWOTO SAPTO WAHONO, M.Pd.
No NIM NAMA PRODI SMT. KRS
VALID
1 T201910031 ZUYYINA NUZULUL ADHA MAHMUDI Tadris IPA 4 Ya
2 T201910032 RABIATUL ADAWIYAH Tadris IPA 4 Ya
3 T201910033 HAZIMAH ISKARIMAH LUTFIATI Tadris IPA 4 Ya
4 T201910034 MILATUL AFIFAH Tadris IPA 4 Ya
5 T201910035 AHMAD FAIS ROSIDI Tadris IPA 4 Ya
6 T201910036 BINTANG MAHARANI Tadris IPA 4 Ya
7 T201910037 MOHAMMAD ACHBATULLAHULHAQ MANGKU NEGARA Tadris IPA 4 Ya
8 T201910038 IKA FATUL MUSLIMAH Tadris IPA 4 Ya
9 T201910061 Siti Holilah Tadris IPA 4 Ya
10 T201910062 IHROMATUL LASHITA DEVI Tadris IPA 4 Ya
11 T201910063 LUTFIATUL HIKMAH Tadris IPA 4 Ya
12 T201910064 FATIKHA PERMATA APSARI Tadris IPA 4 Ya
13 T201910065 AULIA NUR RASYID Tadris IPA 4 Ya
14 T201910074 MIFTAKHUL JANNAH Tadris IPA 4 Ya
15 T201910075 NUR FIDA FAJRIYAH NUZULA Tadris IPA 4 Ya
16 T201910076 ADELIA BERLIANTY Tadris IPA 4 Tidak
17 T201910077 ROFIATUL ULFA Tadris IPA 4 Ya
18 T201910094 DEWI RAHMAWATI Tadris IPA 4 Ya
Laporan DPA http://sister.iain-jember.ac.id/siakad/rep_dpa
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember - Jawa Timur Indonesia 68136
Telp : 0331 - 487550 , Fax : 0331 - 427005
Web : www.iain-jember.ac.id Email : info@iain-jember.ac.id
Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) Online
DAFTAR BIMBINGAN AKADEMIK
Nmr NIM/NPM Nama Mahasiswa Prodi Kelas Status IPS SKS
1 084131375 NURIL MUSLEH Pendidikan Agama Islam A9 Belum KRS 0.00
2 084141424 MUHAMMAD BURHANUDDIN TAGHIZ Pendidikan Agama Islam A10 Belum KRS 0.00
3 084141428 M MUZAMMIL ROMADHONI Pendidikan Agama Islam A10 Belum KRS 0.00
4 084141430 ISWATUN HASANAH Pendidikan Agama Islam A10 Belum KRS 0.00
5 084143087 HOIRUL ANAM Manajemen Pendidikan Islam C2 Belum KRS 0.00
6 084144058 HAFIDZ KHAIRUL FAJAR Pendidikan Guru MadrasahIbtidaiyah D3 Belum KRS 0.00
7 T20166049 NABILLAH HASNA Tadris Bahasa Inggris PBI2 Sudah Disetujui 0.00 4
8 T20166050 OKTAVIANITA AMBARWATI Tadris Bahasa Inggris PBI2 Belum KRS 0.00
9 T20166052 MOHAMAD YAZID BASTHOMI Tadris Bahasa Inggris PBI2 Belum KRS 0.00
10 T20166056 FAMELYA ARIFAH Tadris Bahasa Inggris PBI2 Belum KRS 0.00
11 T20166057 SITI HAJAR Tadris Bahasa Inggris PBI2 Belum KRS 0.00
12 T201710001 SITI NURFARIDA Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA1 Sudah Disetujui 4.00 4
13 T201710002 ANNY NUR FAIDAH Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA1 Sudah Disetujui 3.79 4
14 T201710003 FAISOL AKBAR Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA1 Sudah Disetujui 4.00 4
15 T201710004 DESTALLYA FIRDAUSH ZUHRO Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA1 Sudah Disetujui 4.00 4
16 T201710005 WINDA DWI KUSUMA WATI Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA1 Sudah Disetujui 4.00 4
17 T201710006 AYU TRY DAMAYANTI Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA1 Sudah Disetujui 4.00 4
18 T201710007 BAGUS ARIEF WICAKSONO Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA1 Sudah Disetujui 4.00 4
19 T201710008 MUHAMMAD MUHYI SETIAWAN Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA1 Sudah Disetujui 4.00 4
20 T201710009 DIANA ROHMAWATI Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA1 Sudah Disetujui 4.00 4
21 T201710010 DWI JULIA ALVIONITA Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA1 Sudah Disetujui 4.00 4
22 T201710012 SITI WULANDARI Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA1 Sudah Disetujui 4.00 4
23 T201710013 LATIFATUL MUSYARROFAH Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA1 Sudah Disetujui 3.72 4
24 T201710014 ALIFFIA ROSY RAMADHANI Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA1 Sudah Disetujui 3.83 4
25 T201710015 DINDA AMARANGGANA HAIKALAHMADA Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA1 Sudah Disetujui 4.00 4
26 T201710016 ELLY PURWANDARI Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA1 Sudah Disetujui 4.00 4
27 T201710017 ARETHA AMALIA Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA1 Sudah Disetujui 4.00 4
28 T201710018 SUPRATIWI Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA1 Sudah Disetujui 4.00 4
29 T201710019 DIAH KHOIRUNNISA Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA1 Sudah Disetujui 4.00 4
30 T201710020 M IRVAN NUR WAKHID Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA1 Sudah Disetujui 4.00 4
31 T201710021 WIDATUL KHOVIVAH Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA1 Sudah Disetujui 3.79 4
32 T201710022 QOIMATU DINILLAH Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA1 Sudah Disetujui 4.00 4
33 T201710023 INDAH WULANDARI SHOLIHATI Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA1 Sudah Disetujui 4.00 4
34 T201710025 FIRDA SAFITRI Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA1 Sudah Disetujui 4.00 4
35 T201710026 SITI MURROH Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA1 Sudah Disetujui 4.00 4
36 T201710027 ROSIKHOTUL FAIDAH Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA1 Sudah Disetujui 3.42 21
37 T201710028 MOHAMMAD ADNAN KHARIKI Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA1 Sudah Disetujui 3.75 7
38 T201710029 SEZY SILVIYA NINGSIH Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA1 Sudah Disetujui 3.78 4
39 T201710030 FINA NIKMATUL FARIDA Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA1 Sudah Disetujui 4.00 4
40 T201710031 MAULIDATUR ROHMAWATI Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA1 Sudah Disetujui 4.00 4
41 T201710032 LUBNA UMI LABIBAH Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA1 Sudah Disetujui 4.00 3
42 T201710033 USWATUN KHASANAH Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA1 Sudah Disetujui 4.00 4
43 T201710034 FIRDATUL HASANAH Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA1 Sudah Disetujui 3.83 7
44 T201710035 FRISCI WINDAVI RIRI AGITHA Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA1 Sudah Disetujui 4.00 4
45 T201710036 SITTA RISDIANA Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA1 Sudah Disetujui 4.00 4
46 T201710037 FIRDA DESILIA AMALLILAH Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA1 Sudah Disetujui 4.00 4
47 T201710038 FADLUN NAJAH Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA1 Sudah Disetujui 3.57 7
48 T201710039 ZAINURIL HUDA Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA1 Sudah Disetujui 3.57 7
49 T201710040 DWI KURNIADINI Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA1 Sudah Disetujui 4.00 4
50 T201710041 JEFRY ALBU CHORY Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA1 Sudah Disetujui 4.00 4
51 T20176076 FIRA TRI ISTIANA Tadris Bahasa Inggris TBI3 Belum KRS 0.00
52 T201810076 SAYYIDATUR RIZQIYAH Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA2 Sudah Disetujui 3.51 22
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53 T201810077 TIRZA HAYATUR ROHMAH Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA2 Sudah Disetujui 3.60 22
54 T201810078 NOFISATUL MARIROH Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA2 Belum KRS 0.00
55 T201810080 M.CHOLID WAHYUDI Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA2 Sudah Disetujui 3.40 22
56 T20184052 SAYU INAYAH Pendidikan Guru MadrasahIbtidaiyah D2 Belum KRS 0.00
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